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BOIETINBIOFICIU 
A P R O V I N C I A D B L E O 
s nputaclón Prov>nclíj( ' !>léfa«jo l'OO 
ife 1» Diputación Províacnsl,—Tel. 1700 
N á l m d o 25 de Agosto de 1956 
$im. 190 
No se publica loa domtagps ni días teatlvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado; 3,00 pesetas.-
Dichos precios serán' incrementados' con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Eitia. Dipotaciiío Provincial 
de León 
A N U N C I O 
La Excraa. Dipiitaci n anuncia 
concurso dé méritos para la provi-
sión dé las siguientes becas: 
Seis para estudios de enseñanza 
media (Institutos, Escuelas Profesio-
nales de Comercio, Escuelas del Ma 
gistério y Centros análogos), dotadas 
con cuatro mil pesetas por curso. 
Una para estudios en Universida-
des Pontificias, dotáda con siete mil 
pesetas. 
Siete para estudios en Universida-
des Civiles, Escuelas Especiales, Su-
periores y Academias Militares, do-
tadas con diez mil pesetas. 
Una para ampliación de estudios 
en el extranjero, dotada con veinte 
nÑl pesetas. 
Estas dotaciones se reducirán en 
un cincuenta por ciento cuando la 
tamilia xiel becario tenga su residen-
cia habitual en el Municipio en que 
luncione el Centro académico en 
curse sus estudios. 
. El plazo para presentación de so-
licitudes documentadas será de quiu-
fe "^s hábiles, contados a partir de 
'« publicación de esté anuncio en el 
OLETIN OFICIAL de la provincia, y 
en 5nt|resados habrán de presentar 
ách-A Secretaría de la Corporación, 
«oiaamente reintegrados, los docu-mentos siguientes: 6 
Instancia dirigida al Ilustrísi-
bepa .riorí>resider te por el presunto 
¿ P 0.su representante legal, 
de / Lerbficación académica oficial 
cificar^111^08 realizados, con espe-
das errt0IVde calificaciones obteni-
Ilaturas y Cada una de las as^ g" 
düCc\aC|rtificación de buena con-
elAlí.off ^teresado, expedida por 
n su residencia. 
Emilia ar.ación jurada del jefe de 
d' avalada por el Alcalde, de 
las personas que integran aquélla y 
de los ingresos que por todos con-
ceptos obtenga la comunidad fami-
iiar, 
e) Certificación acreditativa del 
ingreso en el Establecimiento "co-
rrespondiente cuando se trata de es-
tudios de Enseñanza Media o, en los 
demás casos, decláración jurada del 
jefe de familia, o del interesado si es 
mayor de edad, de poseer aptitud 
para el ingreso en el Centro aca-
démico. 
f) Certificación de nacimiento del 
interesado en la provincia o, en su 
caso, de su padre o, en su defecto, 
de su madre, o de residencia en 
aquélla durante diez o más años. 
g) Los justificantes de los demás 
I méritos o circunstancias especiales 
' que se aleguen. 
| L a adjudicación se realizará con 
I arreglo a las bases que figuran en el 
[Reglamento aprobado por la Exce-
lentísima Diputación en su sesión de 
30 de Diciembre de 1955, que puede 
ser examinado por cualquiera que 
!lo solicite en la misma Corporación. 
I E l propio Reglamento regirá en 
cuanto a derechos, obligiaciones del 
becario, etc. 
León, 22 de Agosto de 1956.— E l 
Presidente, Ramón Gañas. 3382 
lefatora de Obras Públicas 
de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Don Luciano Diez Colado, vecipo 
de Villar de Santiago, solicita autori-
zación para cruzar la carretera con 
una tubería de cemento, en el km. 82 
hm. 5 de la carretera local de León 
a Caboalles. . 
Lo que se hace público para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones, dentro del plazo de quin-
ce (15) días hábiles, a partir de la pu 
blicación de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de ia Provincia, en el 
Ayuntamiento de Villablino, único 
término donde radican las obras, o 
en esta Jefatura en la qu* estará de 
manifiesto al público la instancia en 
Iqs días v horas hábiles ríe oficina. 
León. 7 de Agosto de 1956 — E l In -
geniero Jefe, (üegib e). 
3243 J Nú¡n. 950,- 66,00 ptas. 
Habiéndose terminado las obras 
de bacheo en los Kms. 278 al 302 de 
la carretera de Madrid a La Coru-
ña Itinerario R VI.—Madrid Coruña 
y E l Ferrol, ejecutadas por el con-
tratista D. Bartolomé Sánchez Sán-
chez, se hace público, en cumpli-
miento de la R. O. de 3 de Agosto de 
1910, a fin de que las personas o en-
tidades que se crean con derecho a 
reclamar contra la fianza, por daños 
y perjuicios, deudas de jornales o ma-
teriales, accidentes del trabajo o cual-
quier otro concepto que de las obras 
se deriven, puedan presentar sus de-
mandas ante los Juzgados Municipa-
les de San Adrián del Valle, Pozuelo 
del Páramo, Valclabado del Páramo, 
Cebrones del Río. Regueras de Arri-
ba y L a Bañeza, durante el plazo de 
veinte (20) días, contados a partir de 
la fecha de publicación del presente^ 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. Acabado este período, el 
Alcalde del correspondiente término 
deberá solicitar de la Autoridad ju -
dicial la relación de demandas for-
muladas, la cual remitirá a ía Jefa-
tura de Obras Públicas; 
León, 20 de Agosto de 1956—El In-
geniero Jefe, (ilegible). 3366 
DeleMdn de Hacienda 
de la prowncia de Ledn 
Mminlstración de Rentas Públicas 
JURADO ESPECIAL DE VALORACION 
Desconociéndose el actual parade-
ro de don Eduardo González Villar, 
cuyo último domicilio conocido ha 
sido en el Ayuntamiento de Ponfe-
rrada, José Antonio, 21, 3/', de la 
provincia de León, por la presente 
se le hace saber, que en la Secretaría 
del Jurado Especial de Valoración i 
de la Contribución de Usos y Con-; 
sumos de la Delegación de León, I 
tiene de manifiesto durante el plazo j 
de quince días, expediente instruido i 
por la Inspección Técnica de Im-
puestos Mineros, para la exacción 
del Impuesto de Producto Bruto de 
Minas y consiguiente 16 por 100 de, 
Recargo Municipal sobre el mismo, 
significándole que transcurrido di-
cho plazo, sin que por el mismo se; 
hayan presentado en esta Secretaría 
los escritos de alegaciones que esti-
me pertinentes, se dará al expediente 
la tramitación reglamentaria. 
, León a 21 de Agosto de 1956. E l 
Delegado de Hacienda, P. D,, Julio 
Fernández Crespo. 3354 
Desconociéndose el actual parade-
ro de don Andrés Calvo Martínez, 
cuyo último domicilio conocido ha 
sido en Madrid, calle Silva, núm. 6, 
por la presente se le hace saber, que 
por el Jurado Especial de Valara-
cíón de la Contribución de Usos y 
Consumos de la Delegación de Ha-
cienda de León, le han sido fijadas 
unas bases de 63.600 pesetas, en ex-
pediente instruido por la Inspección 
Técnica de Impuestos Mineros, por 
la mina «Pola Laviana» por la exac-
ción del Impuesto de Producto Bruto 
de Minas y consiguiente 16 por 100 
de Recargo Municipal sobre el mis-
mo, significándole que el plazo de 
quihce días, a partir le la publica-
c ión del presente anuncio, puede 
interponer el recurso correspondien-
te ante el Jurado Central de Valora-
ción de la Contribución de Usos y 
Consumos, por conducto de esta Se-
cretaría, bien entendido que trans-
currido que sea dicho plazo, sin qué 
haya sido presentado escrito alguno, 
se dará al expediente la tramitación 
reglamentaria. 
León a 21 de Agosto de 1956.-E1 
Delegado de Hacienda, P. D., Julio 
Fernández Crespo. 3355 
Distrito Minera de Ledi 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro de Minas en funciones de Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León, 
Hago saber: Que por D . Miguel 
García Rodríguez, vecino de Ponfe-
rrada, se ha presentado en esta Je-
fatura el día cinco del mes de Junio, 
a las diez horas, una solicitud de 
permiso de investigación de hierro 
de mil cincuenta pertenencias, lla-
mado «La Cepedana», sito en el pa-
raje L a Mina, Sierra Muga y otros, 
del término de Porqueros, Ayunta-
miento de Magaz de Cepeda. Hace la 
designación de las citadas mil cin-
cuenta pertenencias en la forma si-
guiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro de una antigua calicata 
hecha en mineral de hierro que exis-
te en el primero de los citados para-
jes conocida por L a Mina y desde 
este, punto se medirán 600 metros al 
Sur 10 grados Oeste y se colocará 
una estaca auxiliar; de ésta se medi-
rán 3.000 metros al Oeste 10 grados 
Norte y se colocará j a 1.a estaca; de 
ésta 1.500 metros al Norte 10 grados 
Este, la 2.a; de ésta 7.000 metros al 
Este 10 grados Sur, la 3.a; de ésta 
1.500 metros al Sur 10 grados Oeste, 
la 4,a, y de ésta con 4 000 metros al 
Oeste 10 grados Norte, se llegará á la 
estaca auxiliar. . 
Quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias cuya investigación 
se solicita. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley de Mi-
nas, se anuncia para que en el plazo 
de treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero, 
E l expediente tiene el núm. 12.237. 
León, 10 de Agosto de 1956.—Ma-
nuel Sobrino. 3264 
CADUCIDADES 
A N U N C I O 
Por Orden Ministerial de fe u 
de Julio próximo pasado ha SH 31 
ducado el permiso de investí Ca' 
«El Mayao Segundo» número fi^11 
de 49 pertenencias de mineral i ' 
cuarzo, en el Ayuntamiento de v i6 
deteja, renunciado por el intereJí 
D. José Burgués Miret, c o n S ^ 
de Junio pasado, u* 5 
Lo que en cumplimiento de lo di 
puesto en el artículo 177 del viaent 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería, se anuncia enelBn 
LETIN OFICIAL de la provincia de 
clarando franco el terreno que ¿om 
prende dicho permiso de investiga! 
ción una vez transcurridos ocho días 
de la publicación del anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado, siendo las 
horas para la presentación de instan-
cia desde las diez a las trece horas 
León, 14 de Agosto de 1956.—El 





A N U N C I O 
E n el anuncio de solicitud del 
permiso de investigación nombrado 
«Ampliación a María Luisa» núme-
ro 12.220, publicado en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia jiúmero 171 
del 2 de Agosto actual, sito en el 
Ayuntamiento de Brazuelo, de 269 
pertenencias, solicitado por D, Ma-
nuel Arias Rodríguez y en el que 
por error se omitió la clase de sus-
tancia solicitada en el mismo, se 
hace constar que dicho permiso de 
investigación es de mineral de Hierro 
lo que se anuncia para conocimiento 
del público en general. 
León, 16 de Agosto de 1956.—P. El 
Ingeniero Jefe, Manuel Soi:)rino'g307 
Blreitidn Eeneral lie Banaiieria 
P R O V I N C I A D E L E O N 
E S T A D O demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los ani 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
Semcio prortncial ie fianaff 
MES D E JUNIO D E J ^ 
E N F E R M E D A D 
Ninguna. 
PARTIDO MUNICIPIO 
A N I M A L E J L 
Especie 
I I 
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Se pone en conocimiento de los 
dueños y poseedores de pérros de 
todas clases, velocípedos o bicicle-
tas, carros y camiones de transpor-
te, carros medianos y de mano, ca 
rretillos, carros de labranza, coche-
citos y sillas de mano para la con-
ducción de niños, y cairitos y mesas 
de venta de cualquier clase de ar-
tículos que ejerzan industria en la 
vía pública, que la cobranza cíu-
rante cuarenta días de período vo-
luntario de referidos derechos o ta-
sas, así como también de la chapa 
matrícula del año en curso, dará co-
mienzo el próximo día veinticinco 
de los corrientes, quedando caduca-
das a partir de esta fecha las licen-
cias expedidas en el pasado año 
de 1955 
León, 22 dé Agosto de 1956.—El 
Alcalde, A; Gadórniga. 3376 
AililnisíraEídn tfe jusíltla 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León . 
Don Félix Barros Novoa, Magistrado 
Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de está ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se siguen autos de juicio ejecutivo a 
instancia del Procurador D. José 
Muñiz Alique, en nombre y repre-
sentación de D. Isidoro Robles Qui 
rós. contra D. Feliciano de la Cruz, 
vecino de esta ciudad, sobre pago 
de 7,100'pesetas de principal, gastos 
de protesto, intereses y costas, en 
cuyo procedimiento, en los Cuales 
se l>a acordado sacar a pública su 
basta, por primera vez, término de 
ocho días y por el precio en que pe-
cialmeote han sido valorados los 
bienes muebles embargados a dicho 
demandado y que son los siguientes: 
1. —Una máquina combinada para 
elaborar madera de la Gasa «Sierras 
Alavesas» de Victoria, eléctrica, .en 
perfecto estado de funcionamiento, 
con un motor acoplado de 3 HP, 
marca Siemens, valorada en doce 
mil pesetas, . 
2. —Unos ocho metros cúbicos de 
madera de Haya, en doce mil pe-
setas. 
Para el acto de) remate se han se-
ñalado las doce horas del día diez y 
siete de Septiembre próximo, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, pre-
viniendo a los licitadores, que para 
tomar parte en la misma deberán 
consignar previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento desti-
nado al efecto, el diez por ciento de 
la tasación, que no se admitirán pos-
tura^ que no cubran por lo menos 
las dos terceras partes del avalúo y 
finalmente que se hace a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a trece de Agosto 
de mil novecientos cincuenta y seis. 
—Félix Barros.—El Secretario, F a -
cundo Goy, 
3338 Núm. 952.-134,75 ptas. 
Don Facundo Goy Alonso, Secreta-
rio del Juzgado de Primera Instan 
cía número uno de esta ciudad y 
partido de León. 
Doy fe: Que el encabezamiento y 
parte dispositiva de la sentencia re-
caída en los autos de que se hará 
mérito, son como sigue: 
Encabezamiento.—Sentencia.—En 
la ciudad de León, a diez y seis de 
Agosto de mil novecientos cincuenta 
y seis,, Vistos por él Sr, Magistrado-
Juez número uno-de la misma y su 
partido los anteriores autos de juicio 
ejecdtivo seguidos ante este mismo 
Juzgado a instancia del Procurador 
D. Fernando Tejerina Alvarez San-
tullano, en nombre y representación 
de D. Fernando Rodríguez Pandiella, 
mayor de edad, casado, industrial 
y de esta vecindad, contra D. José-
Manuel Gutiérrez Diez y D. Antonio 
González Zapico, mayores de edad, 
solteros, industriales y de esta vecin-
dad, sobre pago de 139.984^26 pese-
tas, defendido dicho demandante por 
el Letrado D. José María Suárez. 
Parte dispositiva.—Fallo: Que de-
bo mandar y mando seguir la ejecu 
ción adelante hasta hacer trance y 
remate de los bienes embargados en 
este procedimiento a los deudores 
D. José Manuel Gutiérrez Diez y con 
su producto hacer pago total al 
acreedor de la suma de veintiún mil 
quinientas seis pesetas con ochenta 
y un céniimos, solidariamente con et 
otro deudor, y respecto al D. Anto 
nio González Zapico, en cantidad 
bastante a ci^brir la cantidad de 
ciento treintaiy nueve mil novecien-
tas ochenta y cuatro pesetas con 
veintiséis céntimos, solidariamente 
con el primero, intereses legales de 
dichas sumas a razón del 4 por 100 
desde la presentación de la demanda 
y costas causadas y que se causen, 
en todas las cuales les condeno ex-
presamente. Y por la rebeldía de di-
chos demandados, cúmplase lo dis-
puesto en el artículo 769 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. = Así por 
esta mi' sentencia, lo pronuncio, 
mando y firmo. — Félix Barros.—Ru-
bricado. 
Dicha sentencia fué publicada en 
el día de su fecha. 
Y para que sirva de notificación 
en legal forma al demandado rebel-
de D. Antonio González Zapico, ex 
tiendo el présente para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en León, á veinte de Agosto de 
rail novecientos cincuenta y seis.— 
Facunddo Goy Alonso. 
3343 Núm. 954.-184,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Aqtorga 
Don Antonio tylolleda Represa í 
de Primera Instancia de la CÍUH EI 
de Astorga y su partido. a(* 
Hago saber: Que en los autos A 
que se hará mérito se dictó sent 
cia que contiene el siguiente encah1 
zamiento y parte dispositiva: 
«Sentencia.—En la ciudad de A 
torga, a dieciséis de Agosto de mn 
novecientos cincuenta y seis. El 
ñor don Antonio Moheda Repres6' 
Juez de Primera Instancia del parf1 
do, ha visto los presentes autos rip 
juicio ejecutivo sobre reclamación 
de 5.259,90 pesetas de principal v 
otras 5 000 más para intereses, gastos 
y costas, que ante él penden,' sesui-
dos entre partes, de una, como acto-
ra, D. Domingo Marcos Martínez 
mayor de edad, casado, ganadero y 
vecino de San Feliz de Orbigo, re-
presentado por el Procurador don 
Manuel Martínez, bajo la dirección 
del Letrado D. Adolfo A. Manrique 
y de otra, como demandado, don 
Jerónimo Oria, mayor de edad, casa-
do, labrador y vecino de Estébanez 
de la Calzaza, declarado en rebeldía 
por su incomparecencia..... Fallo: 
Que debo mandar y mando seguir 
adelante lá ejecución hasta hacer 
trance y remate en los bien s embar-
gados al ejecutado D. Jerónimo Oria 
dé la Tórre y con su producto hacer 
pago a la parte actora, D. Domingo 
Marcos Martínez, de las cinco mil 
pesetas de principal, doscientas cin-
cuenta y nueve pesetas con noventa 
céntimos de gastos de protesto y 
otras cinco mil pesetas más para in-
tereses, gastos y costas que se causen 
hasta el cumplimiento de esie fallo 
en todas sus partes. Notifíquese esta 
sentencia al ejecutado en forma' le: 
gal, por su rebeldía. Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando. 
lo pronuncio, mando y ñrm° 'r-l l ' 
mado: Antonio Moíleda. - R u b e -
do.» Publicada en el mismo día. 
Y para que sirva de notihcacion * 
demandado rebelde, expido^ ei pi 
senté en Astorga, a dieciseis de Ago 
to de mil novecientos cincuenta J 
s e i s . - E l Juez, Antonio Molleda. 
Secretario (ilegiblé). 75 tas. 
3334 Núm. 951—30°'^^ 
Anulación de reqnisüom 
Por haber sido habido eingres ^ 
en prisión, se deja sin eieo ETlfí 
quisítoria publicada enei 2l 
ÓFICIAL de la provincia de en la 
Julio último numero i« Wdte0 
i U n m i s e á que 
Sarballo Santiaga, diman ^ por 
sumario número ^ 
E n d o n o de familia 




a 2 de A ^ r i ° 
Murías de Paredes. a Ricardo V* 
1956.-El Secretario, ^ 310* 
Cobos, ——-r-TT^Ti 
Icapnsn 
